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ارتباط محرمانه با نوجوان
گوش دادن فعال به نوجوان
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معاینه کامل جسمی روانی و اجتماعی در هر مرحله از نوجوانی•
غربالگری برای اختلالات فشار خون•
ارزیابی سالیانه انحراف ستون فقرات•
معاینه تناسلی•
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ویتامین ها و مواد معدنی•
میلی گرم روزانه0021: کلسیم•
سوء تغذیه پروتئین انرژی•
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:توصیه های کشوری مکمل ها در نوجوانان
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ماهه در سال
واحدی ماهانه00005مگادوز : Dویتامین 
دکتر نسیم بهرامی
برنامه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
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